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PEI 水溶液の濃度や pH 等を変化させることにより調整可能であることが明らかになった。
さらに、外部環境の pHによってゲルの安定性は異なり、塩基性条件においてはゲルの構造
安定性が低いことが明らかになった。 
